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Present Status and Problem of "The Medical Care"  
in the Elderly Person Nursing Facility in Nara 
 
 
᳃Ọ ኤ⨾ 
MORINAGA Yumi 

 ᖹᡂ 27ᖺᗘࡢ௓ㆤ⚟♴ኈᅜᐙヨ㦂࠿ࡽཷ㦂⪅࡟ࡣᐇົ⪅◊ಟࡀᚲಟ࡟࡞ࡾ㸪ࡑࡢ୰࡛
ࠕ་⒪ⓗࢣ࢔ࠖࡀ᪂ࡓ࡟ᑟධࡉࢀࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪㣴ᡂᰯࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡶࠕ་⒪ⓗࢣ࢔ࠖ
ࡀ୍ࡘࡢᑓ㛛ศ㔝࡜ࡋ࡚タᐃࡉࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟ࡣᐇᆅ◊ಟࢆ⤊࠼࡞ࡅࢀࡤ฼⏝⪅࡟
་⒪ⓗࢣ࢔ࡢᥦ౪ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡣࡓࡋ࡚㸪㣴ᡂㄢ⛬࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ᐇᆅ◊ಟࢆᑟධ࡛ࡁࡿ
ࡶࡢ࡞ࡢ࠿㸬ࡑࡇ࡛㸪ዉⰋ┴ෆࡢ㧗㱋⪅௓ㆤ᪋タ࡟ࠕ་⒪ⓗࢣ࢔ࠖ࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝࢆ⾜࠸ࡑࡢࢽ࣮ࢬࡸ◊ಟཷㅮ≧ἣ࡞࡝ࢆㄪᰝࡋࡓ㸬⤖ᯝ㸪་⒪ⓗࢣ࢔ࡢᚲせ࡞฼⏝⪅ࡢ
ཷࡅධࢀࡣ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪௓ㆤ⫋ဨࡀ་⒪ⓗࢣ࢔࡟ᦠࢃࡿᶵ఍ࡣᑡ࡞ࡃ୙Ᏻ࡟ᛮࡗ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓᣦᑟ┳ㆤᖌ୙㊊ࡸ᪥⛬ㄪᩚࡢᅔ㞴࡞࡝ࡢయไᩚഛࡀ୙༑ศ࡛ᐇ᪋◊ಟࡶᐜ᫆࡟㐍ࢇ࡛
࠸࡞࠸≧ἣࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸་⒪ⓗࢣ࢔㸪ᐇᆅ◊ಟ㸪௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ㸪≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍
௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ 
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㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ᖹᡂ 23ᖺࡢ♫఍⚟♴ኈཬࡧ௓ㆤ⚟♴ኈἲࡢ୍㒊ᨵṇ 1㸧࡟ࡼࡗ࡚㸪୍ᐃࡢせ௳ࡢୗ࡟ၻ
⑱྾ᘬཬࡧ⤒⟶ᰤ㣴ࡢ௓ㆤ⫋ဨ࡟ࡼࡿᐇ᪋ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡉࢀࡓ 2㸧3㸧㸬ࡑࡢᚋ㸪ᖹᡂ 27ᖺᗘࡢ
௓ㆤ⚟♴ኈᅜᐙヨ㦂ཷ㦂⪅࡟ࡣᐇົ⪅◊ಟࡀᚲಟ࡜࡞ࡾ㸪ࠕ་⒪ⓗࢣ࢔ࠖࡶ 50᫬㛫ࡢཷㅮ
⩏ົࡀㄢࡏࡽࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪௓ㆤ⚟♴ኈࡢ㣴ᡂ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟ࡶࠕ་⒪ⓗࢣ࢔ࠖ࡜⛠ࡍࡿၻ
⑱྾ᘬ➼◊ಟࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀ㏣ຍࡉࢀࡓ 4㸧㸬 
ᮏᏛ࡛ࡣᖹᡂ 26ᖺᗘ࠿ࡽࠕ་⒪ⓗࢣ࢔Ϩ࣭ϩࠖࢆྛ 30᫬㛫㸪ࠕ་⒪ⓗࢣ࢔Ϫࠖ60᫬㛫
࡜ࡋ࡚ᑟධࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆᒚಟࡋ࡚௓ㆤ⚟♴ኈࡢⓏ㘓ࢆࡋ࡚
ࡶ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ་⒪ⓗࢣ࢔ࢆᥦ౪࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿ㸬࡞ࡐ࡞ࡽᇶᮏ◊ಟࢆಟ஢ࡋࡓ࡟ࡍࡂ࡞
࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢᚋࡢᐇᆅ◊ಟཷㅮࡀㄆᐃⓏ㘓ࡢࡓࡵࡢᚲ㡲᮲௳࡛࠶ࡿ㸬ࡔࡀ㸪ᐇᆅ◊
ಟࡣᐇ㝿ࡢ฼⏝⪅ᮏே࡟⾜࠺ࡓࡵ㸪㣴ᡂᶵ㛵ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ┠ᶆ࡜ࡍࡿ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ࡟ࡶ
㧗࠸ࣁ࣮ࢻ࡛ࣝ࠶ࡿ㸬 
௓ㆤ⌧ሙ࡛ࡣࠕၻ⑱྾ᘬ➼◊ಟࠖࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ၻ⑱྾ᘬ➼◊ಟࡣ୙≉ᐃከᩘࡢ⪅
࡟ᐇ᪋࡛ࡁࡿ➨୍ྕ◊ಟ࣭➨஧ྕ◊ಟ࡜㸪≉ᐃࡢ⪅࡟ᐇ᪋࡛ࡁࡿ➨୕ྕ◊ಟ࡛࠶ࡾ᪤࡟ᐇ
㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࢀࡲ࡛࡟ࡶࠕALSᝈ⪅ࡢᅾᏯ⒪㣴ࡢᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࠖ5㸧ࡸࠕ≉ู㣴ㆤ⪁ே
࣮࣒࣍࡟࠾ࡅࡿࡓࢇࡢ྾ᘬࡢྲྀࡾᢅ࠸ࠖ6㸧࡞࡝௓ㆤ⫋ဨ࡟ࡼࡿ་⒪⾜Ⅽࢆࠕᐇ㉁ⓗ㐪ἲᛶ
ࡢ㜼༷ࠖ࡜ࡋ୍࡚ᐃࡢ᮲௳ୗ࡛ᐜㄆࡉࢀ࡚ࡁࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿ㸬  
 ௒ᅇࠕ་⒪ⓗࢣ࢔ࠖࡀ㣴ᡂᶵ㛵ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡜ࡋ࡚㛤ጞࡉࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ඛ⾜ࡋ࡚࠸
ࡿ௓ㆤ⌧ሙ࡛ࡢ◊ಟࡢ㐍ᤖ≧ἣࡣ࡝࠺࠿㸬ࡲࡓ㸪ᐇ㝿࡟௓ㆤ⚟♴ኈཬࡧ௓ㆤ⫋ဨࡀ་⒪ⓗ
ࢣ࢔ࢆ࡝ࡢ⛬ᗘ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿௓ㆤ⌧ሙࡢពぢࢆ☜ㄆࡍࡿ࡭ࡃ㸪ዉⰋ┴ෆࡢ᪋タࢆᑐ㇟࡟
ㄪᰝࡋࡓ㸬 
 
㸬◊✲┠ⓗ
 せ௓ㆤ㧗㱋⪅ࡀධᡤࡍࡿ୺࡞᪋タ࡜ࡋ࡚㸪≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍࡜௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タࡀ࠶
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ࡿ㸬≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ࡣᖹᡂ 27ᖺᗘࡢ௓ㆤಖ㝤ࡢᨵṇ࡟ࡼࡾධᡤせ௳ࡀཎ๎せ௓ㆤ 3
௨ୖ࡜୰㔜ᗘࡢ௨ୖࡢせ௓ㆤ⪅࡟㝈ᐃࡉࢀࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ࡣ᪥ᖖ⏕άࡢ
ᨭ᥼࡟㔜Ⅼࢆ⨨࠸ࡓ௓ㆤ᪋タ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵேဨ㓄⨨ࡶ௓ㆤ⫋ဨࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾ㸪ኪ㛫࡞
࡝┳ㆤᖌࡣ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜ࡇࢁࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿ㸬ࡼࡗ࡚௓ㆤ⫋ဨ࡟࠾ࡅࡿ་⒪ⓗࢣ
࢔ࡢᚲせᛶࡶ㧗࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ண᝿ࡉࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪ྠࡌࡃධᡤࢱ࢖ࣉ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ་⒪ⓗ
⟶⌮ࡢࡶ࡜ᅾᏯ࡬ࡢ᚟ᖐࢆ┠ᶆ࡟ᶵ⬟カ⦎ࡸ௓ㆤࢆ⾜࠺௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ࡛ࡣ㸪ேဨ㓄⨨
ࡶ⌮Ꮫ⒪ἲኈࡸసᴗ⒪ἲኈ㸪་ᖌ㸪┳ㆤᖌ࡞࡝་⒪㛵ಀ⪅ࡢᡭཌ࠸㓄⨨࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑ
ࡢࡓࡵ௓ㆤ⫋ဨࡣ་⒪ⓗࢣ࢔ࢆࡍࡿᚲせࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸࡜ண᝿ࡉࢀࡿ㸬 
௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢᐇ⩦᪋タࡣࡇࡢ୧᪋タࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ⏕ࡢᑵ⫋ࡶከ࠸㸬
ࡑࡇ࡛ࡇࡢ୧᪋タ࡟࠾ࡅࡿ௓ㆤ⚟♴ኈཬࡧ௓ㆤ⫋ဨࡢ་⒪ⓗࢣ࢔ࡢ⌧≧ࢆㄪᰝࡋ㸪௨ୗࡢ
2ࡘࡢⅬࢆ୰ᚰ࡟ẚ㍑᳨࣭ウ࠿ࡽㄢ㢟ࢆぢ࠸ࡔࡍ࡜ࡋࡓ㸬 
㸦1㸧་⒪ⓗࢣ࢔ࢆ௓ㆤ⌧ሙࡀ࡝ࡢ⛬ᗘᚲせ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿ 
㸦2㸧௓ㆤ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿ་⒪ⓗࢣ࢔◊ಟࡢㄢ㢟ࡣఱ࠿ 
 
㸬◊✲᪉ἲ
 ◊✲ᑐ㇟
 ዉⰋ┴ୗࡢ௓ㆤಖ㝤᪋タ 135ࣨᡤ㸬㸦ෆ㸪≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍ 87ࣨᡤ㸦௨ୗ≉㣴࡜࠸࠺㸧㸪
௓ㆤ⪁ேಖ೺᪋タ 48ࣨᡤ㸦௨ୗ⪁೺࡜࠸࠺㸧㸧 
 ◊✲ᮇ㛫  
ᖹᡂ 27ᖺ 6᭶㹼ᖹᡂ 27ᖺ 10᭶ 
 ◊✲᪉ἲ 
㒑㏦࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬ᐇ⩦᪋タ㸦1ᅇ┠㸧࠿ࡽࡢᅇ⟅⤖ᯝ࠿ࡽᐇᆅ◊
ಟࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸≧ἣࡀఛ࠼ࡓࡓࡵ㸪ࡉࡽ࡟ㄪᰝ⠊ᅖࢆᗈࡆዉⰋ┴ୗࡢ≉㣴࣭⪁೺㸦2ᅇ
┠㸧࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸬 

⾲  㒑㏦ᘧ࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
 ᪋タᩘྜィ ≉㣴 ⪁೺ ഛ⪃ 
1ᅇ┠ 24 14 10 ᮏᏛᥦᦠࡢᐇ⩦᪋タ 
2ᅇ┠ 114 75 39 ୖグࢆ㝖ࡃዉⰋ┴ୗࡢ᪋タ
ྜィ 138 89 49  
ᅇ཰⋡ 69㸦50.0㸣㸧 46㸦51.6㸣㸧 23㸦46.9㸣㸧  
 
 ㄪᰝ㡯┠
1 ᅇ┠ࡣᐇ⩦᪋タ࡟ᑐࡋ㸪་⒪ⓗࢣ࢔ࡢᚲせ࡞฼⏝⪅ࡢཷࡅධࢀ≧ἣࡸ௓ㆤ⫋ဨࡢ㛵ࢃ
ࡾࡢ≧ἣ㸪ᐇᆅ◊ಟ➼ࡢཧຍ࡞࡝ࢆㄪᰝࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㸦1㸧⤒⟶ᰤ㣴㸦⫶⒦࣭⤒㰯⤒⟶ᰤ㣴㸧
ၻ⑱྾ᘬࢆᚲせ࡜ࡍࡿ฼⏝⪅ࡢཷࡅධࢀ≧ἣ࡜ே 㸦ᩘ2㸧௓ㆤ⚟♴ኈཬࡧ௓ㆤ⫋ဨࡢ㛵ࢃࡾ
≧ἣ㸦3㸧௓ㆤ⚟♴ኈཬࡧ௓ㆤ⫋ဨ࡟ࡼࡿ་⒪ⓗࢣ࢔ࡢᚲせᛶ㸦4㸧་⒪ⓗࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿࠕᇶ
ᮏ◊ಟ ࠖࠕᐇᆅ◊ಟࠖࡢᐇ᪋≧ἣ㸦5㸧་⒪ⓗࢣ࢔◊ಟࡢㄢ㢟㸪ࡢ 5Ⅼࢆㄪᰝ㡯┠࡜ࡋࡓ㸬 
1 ᅇ┠ࡢㄪᰝࡣᐇᆅ◊ಟ࡟↔Ⅼࢆ⤠ࡾㄪᰝࡋࡓࡀ㸪་⒪ⓗࢣ࢔ࡢయไᩚഛ≧ἣ࡞࡝ 1 ᅇ
┠ࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡛␲ၥࡀᾋ࠿ࢇࡔⅬࢆ┒ࡾ㎸ࡳ㸪㸦6㸧་⒪ⓗࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢᩚഛ
㸦7㸧་⒪ⓗࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿࣄࣖࣜࣁࢵࢺ㡯┠㸦8㸧་⒪ⓗࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ௓ㆤ⫋ࡢ୙Ᏻࡢኌ㸦9㸧
ၻ⑱྾ᘬ➼◊ಟ࡬ࡢᖺ㛫ཧຍேᩘ࡜➨୍ྕ࣭➨஧ྕࡢⓏ㘓⪅ᩘ㸪ࡢ 4㡯┠ࢆຍ࠼ࡓ㸬 
 ೔⌮ⓗ㓄៖
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ┠ⓗ࡜ࢹ࣮ࢱ࡟㛵ࡋ࡚ಶே᝟ሗಖㆤ࡟␃ពࡍࡿࡇ࡜ࢆᩥ᭩࡟࡚㏻▱ࡋ㸪
㉁ၥ⣬ࡢᅇ⟅ࢆࡶࡗ࡚ྠព࡜ࡳ࡞ࡋࡓ㸬 
 
㸬⤖ᯝ
 ་⒪ⓗࢣ࢔ࡢཷࡅධࢀ≧ἣ
≉㣴ࡶ⪁೺ࡶ᭱ࡶከ࠸ࡢࡀ⫶⒦࡛࠶ࡿ㸬ḟ࡟ၻ⑱྾ᘬࡢཱྀ⭍ࡲࡓࡣ㰯⭍࡛࠶ࡿ㸬Ẽ⟶࢝
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ࢽ࣮ࣗࣞࡢ྾ᘬࡣ⪁೺ࡀ≉㣴ࡼࡾࡶ 2๭⛬ᗘୖᅇࡗ࡚࠸ࡿ㸬㸦ᅗ 1㸧 
 ௓ㆤ⚟♴ኈཬࡧ௓ㆤ⫋ဨࡀ་⒪ⓗࢣ࢔࡟㛵ࢃࡿ๭ྜ
⫶⒦࡜ၻ⑱྾ᘬ㸦௨ୗ྾ᘬ࡜࠸࠺㸧ࡢฎ⨨ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡋࡓ㸬㡯┠ࡣ㸪ձ඲ࡃ
ฎ⨨࡟ࡣ㛵ࢃࡽ࡞࠸ ղ┳ㆤᖌ࡜୍⥴࡟ฎ⨨ࡢ⿵ຓࡸ≀ရࡢ‽ഛ࣭∦࡙ࡅ⛬ᗘ ճ௓ㆤ⚟♴
ኈཬࡧ௓ㆤ⫋ဨࡀ◊ಟࢆཷࡅᐇ㝿ࡢฎ⨨ࢆᐇ᪋ࡢ 3ࡘࢆ㑅ᢥ㡯┠࡜ࡋࡓ㸬 
⫶⒦࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪≉㣴࡟࠾࠸࡚┳ㆤᖌࡢ⿵ຓ⛬ᗘࡀࡸࡸከࡃ 4๭ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓ㸪ᐇ㝿ࡢ
ฎ⨨ࡶ 2๭ࡢ᪋タ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓ㸬⪁೺࡛ࡣ඲ࡃ㛵ࢃࡽ࡞࠸ࡀ 6๭ࢆ㉸࠼㸪་⒪ⓗࢣ࢔࡬
ࡢ㛵ࢃࡾࡢ㐪࠸ࡀ᫂☜࡟࡞ࡗࡓ㸬྾ᘬ࡟㛵ࡋ࡚ࡶྠᵝࡢഴྥ࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪௓ㆤ⫋ဨ࡟ࡼࡿ
ᐇ㝿ࡢฎ⨨ࡣ⫶⒦ࡼࡾࡶࡸࡸከ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬㸦ᅗ 2㸧 
 ௓ㆤ⚟♴ኈཬࡧ௓ㆤ⫋ဨ࡟ࡼࡿ་⒪ⓗࢣ࢔ࡢᚲせᛶ
ࠕᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡢᅇ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓࡢࡣ≉㣴࡛ 54.3㸣㸪⪁೺࡛ࡣࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤᚲ
せ࡛࠶ࡿࠖࡀ 47.8㸣࡜᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ㸬ࠕᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤᚲせ࡛࠶ࡿࠖ࡜
ࡢᅇ⟅ࢆྜィࡍࡿ࡜≉㣴࡛ࡣ 86.9㸣㸪⪁೺࡛ࡣ 73.9㸣࡛࠶ࡗࡓ㸬㸦ᅗ 3㸧 
 
 
ᅗ  ་⒪ⓗࢣ࢔ࡢཷࡅධࢀ≧ἣ


ᅗ  ௓ㆤ⚟♴ኈཬࡧ௓ㆤ⫋ဨࡀ་⒪ⓗࢣ࢔࡟㛵ࢃࡿ๭ྜ㸦⫶⒦࣭྾ᘬ㸧
 

ᅗ  ௓ㆤ⚟♴ኈཬࡧ௓ㆤ⫋ဨ࡟ࡼࡿ་⒪ⓗࢣ࢔ࡢᚲせᛶ
82.6 95.7
21.7 17.4
71.7 82.6
10.9
34.8
17.4 4.3
78.3 82.6
28.3 17.4 89.1
65.2
100.0
50.0
0.0
50.0
100.0
≉㣴 ⪁೺ ≉㣴 ⪁೺ ≉㣴 ⪁೺ ≉㣴 ⪁೺
⫶⒦ ⤒㰯⤒⟶ ၻ⑱྾ᘬ㸦ཱྀ⭍
ࡲࡓࡣ㰯⭍㸧
ၻ⑱྾ᘬ㸦Ẽ⟶
࢝ࢽ࣮ࣗࣞ㸧
ཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿ
ཷࡅධࢀ࡚࠸࡞࠸
㸦㸣㸧
0% 20% 40% 60% 80% 100%
⪁೺
≉㣴
⪁೺
≉㣴
྾
ᘬ
⫶
⒦
඲ࡃ㛵ࢃࡽ࡞࠸ ┳ㆤᖌࡢ⿵ຓ⛬ᗘ ௓ㆤ⚟♴ኈཬࡧ௓ㆤ⫋ဨࡀᐇ᪋
54.3
32.6
4.3
4.3
0.0
4.3
ᚲせ࡛࠶ࡿ
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ
ᚲせ
࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸
࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ
ᚲせ࡞࠸
඲ࡃᚲせ࡞࠸
ᮍᅇ⟅
26.1
47.8
17.4
4.3
4.3
0
≉㣴 ⪁೺ 㸦ͤࢢࣛࣇᩘ್ࡣ㸣㸧
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⾲  ་⒪ⓗࢣ࢔ࡢᚲせᛶ࡟㛵ࡍࡿ୺࡞ពぢ
 ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ≉㣴 ⪁೺ 
ᚲせ 
฼⏝⪅ࡢ㔜ᗘ໬ 
࣭་⒪ⓗࢣ࢔ࢆᚲせ࡜ࡍࡿධᒃ⪅ཬ
ࡧᕼᮃ⪅㸪┦ㄯࡀቑຍ 
࣭་⒪ࢽ࣮ࢬ฼⏝⪅ࡢቑຍ 
┳ㆤᖌ୙ᅾ࣭୙㊊ 
㸦≉࡟ኪ໅㸧 
࣭་ᖌ࣭┳ㆤᖌࡀᖖ᫬࠸࡞࠸ 
㸦┳ㆤᖌࡣኪ㛫୙ᅾ㸧 
࣭ኪ໅ᖏࡢ┳ㆤᖌ୙ᅾ᫬࡟฼⏝⪅ᑐᛂ
ࡢࡓࡵ 
௓ㆤ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞
▱㆑ 
࣭௓ㆤࡍࡿ࠺࠼࡛㸪་⒪ࡢ▱㆑ 
࣭ࢣ࢔ࡣᚲ㡲 
࣭ᛴኚ᫬࡟ᴗົ࡟⮫ࡵࡿࡢࡀ⌮᝿ 
࣭ᅾᏯ࡛྾ᘬࢆ⾜࠺ࡢࡶከ࠸ 
࡝ࡕࡽ࠿
࡜࠸࠼ࡤ 
ᚲせ 
฼⏝⪅ࡢ㔜ᗘ໬ 
࣭฼⏝⪅ࡢ≧ែീࡣ་⒪౫Ꮡᗘࡀ㧗
ࡲࡗ࡚࠸ࡿ 
࣭ධᡤ⪅ࡢ㔜ᗘ໬ 
┳ㆤᖌ୙ᅾ࣭୙㊊ 
㸦≉࡟ኪ໅㸧 
࣭ኪ㛫ࡣ࢜ࣥࢥ࣮࡛ࣝᑐᛂ 
࣭┳ㆤᖌ୙ᅾ㸦୺࡟ኪ໅ᖏ㸧᫬ࡢᑐ
ᛂࡀ㐺ษ࡟⾜ࢃࢀ࡞࠸୙Ᏻ 
࣭ኪ㛫ࡣ┳ㆤᖌࡀ㸯ྡ࡛ࡣᑐᛂࡀᅔ㞴
࣭┳ㆤᖌࡢேဨ୙㊊࣭㈇ᢸ㍍ῶ 
௓ㆤ⫋ဨ࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞
▱㆑ 
 
࣭Ⓨぢ㸦౛࠼ࡤ␗ᖖࡢ㸧㸪⥭ᛴ᫬ࡢᑐ
ᛂ㸪‽ഛࡸほᐹ➼ࡢࡓࡵᚲせ 
࣭ᐙ᪘࡛ࡶᅾᏯ࡛྾ᘬࢆࡍࡿ 
௓ㆤ⫋ဨ࡟ࣜࢫࢡ࣭㈇ᢸ 
࣭ࣜࢫࢡࢆ㠀ᖖ࡟క࠺ሙྜࡣ᪋タ࡛
ࢣ࢔ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࠿␲ၥ
࣭ᐇ᪋ࡍࡿ௓ㆤ⫋ဨ࡟㈇ᢸࡀ኱ࡁ࠸
 
࡝ࡕࡽ࡜
ࡶ࠸࠼࡞
࠸ 
་⒪యไࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿ  
࣭ᚲࡎ┳ㆤᖌࡀ࠸ࡿ 
᪋࣭タࡢయไ➼࡟ࡼࡿ㸦┳ㆤᖌࡢᩘ➼㸧
௓ㆤ⫋ဨ࡛ࡣไ㝈ࡀ࠶
ࡿ 
࣭ၻ⑱྾ᘬࡣࠕ┠ど࡛ࡁࡿ⠊ᅖ ࠖࠕဗ
㢌ࡢᡭ๓ࡲ࡛ࠖ➼ไ㝈ࡀ࠶ࡿ 
 
࡝ࡕࡽ࠿
࡜࠸࠼ࡤ 
ᚲせ࡞࠸ 
ἲᩚഛ୙㊊ 
࣭ἲᩚഛࡀ୙༑ศ 
࣭ㅮ⩏ෆᐜࡀ⌧ሙ࡟๎ࡋ࡚࠸࡞࠸ 
 
඲ࡃᚲせ
࡞࠸ 
་⒪యไࡀᩚࡗ࡚࠸ࡿ  ࣭┳ㆤ⫋ဨయไࢆᩚ࠼࡚࠸ࡿ 
 
ࡲࡓ㸪་⒪ⓗࢣ࢔ࡢᚲせᛶ࡟㛵ࡋ࡚ࡢ⌮⏤ࢆ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ໬ࡋ⾲࡟ࡲ࡜ࡵࡓ㸬㸦⾲ 2㸧 
≉㣴࣭⪁೺࡜ࡶ㸪ᚲせᛶࢆឤࡌ࡚࠸ࡿពぢࡢඹ㏻㡯ࡣ㸪ࠕ฼⏝⪅ࡢ㔜ᗘ໬ ࠖࠕ┳ㆤᖌ୙㊊࣭
୙ᅾ㸦≉࡟ኪ໅㸧ࠖ ࡛࠶ࡿ㸬⪁೺࡛ࡣࠕ௓ㆤ⫋࡜ࡋ࡚ᚲせ࡞▱㆑ࠖࡶඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ
≉㣴࡛ࡣࡑ࠺࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࠕ௓ㆤ⫋࡟ࣜࢫࢡ࣭㈇ᢸࠖ࡜࠸࠺ពぢ࡛࠶ࡿ㸬་⒪ⓗࢣ࢔࡟ᚲせᛶ
ࢆឤࡌ࡚࠸࡞࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚⪁೺࡛ࡣࠕ་⒪యไࡣᩚࡗ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖ≉㣴࡛ࡣࠕ௓ㆤ⫋࡛ࡣไ㝈
ࡀ࠶ࡿ ࠖࠕἲᩚഛ୙㊊ࠖࡀ࠶ࡆࡽࢀࡓ㸬 
 ་⒪ⓗࢣ࢔◊ಟࡢᐇ᪋࣭ཧຍ≧ἣ
௓ㆤ⫋ဨࡀၻ⑱྾ᘬࡸ⫶⒦ࡢฎ⨨ࢆ⾜࠺࡟࠶ࡓࡾ㸪ၻ⑱྾ᘬ➼◊ಟࡢᇶᮏ◊ಟཬࡧᐇᆅ
◊ಟ࡟㸪≉㣴࡛ࡣ 59㸣ࡀཧຍࡋ࡚࠸ࡿ㸬⪁೺࡛ࡣ 26㸣࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪᪋タෆ࡛⊂⮬ࡢ◊
ಟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪≉㣴࡛ 30㸣㸪⪁೺࡛ 17㸣࡛࠶ࡗࡓ㸬㸦ᅗ 4㸧 
 

ᅗ  ་⒪ⓗࢣ࢔◊ಟࡢᐇ᪋࣭ཧຍ≧ἣ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧
21.7%
26.1%
34.8%
17.4%
26.1%
0.0%
8.7%
15.2%
30.4%
58.7%
◊ಟࡢཷㅮࡣಶே࡟௵ࡏ࡚࠶ࡾ
᪋タ࡛ࡣ㛵୚ࡋ࡚࠸࡞࠸
᪋タෆእ࡜ࡶ◊ಟࡢᶵ఍ࢆ
タࡅࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸
௒ᚋཷㅮࡋ࡚࠸ࡃணᐃࢆࡋ࡚࠸ࡿ
᪋タෆ࡛⊂⮬◊ಟࡣ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡲࡓࡣ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿ
ၻ⑱྾ᘬ➼◊ಟ࡟
ィ⏬ⓗ࡟ཧຍࡉࡏ࡚࠸ࡿ
≉㣴 ⪁೺
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ᅗ  ་⒪ⓗࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿࣄࣖࣜࣁࢵࢺ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧

⾲  ་⒪ⓗࢣ࢔࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡢኌ
 ≉㣴 ⪁೺ 
⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢ
ࡢ࡬ࡢ୙Ᏻ 
࣭฼⏝⪅ࢆയࡘࡅࡎୖᡭࡃᘬࡅࡿ࠿୙Ᏻ 
࣭⤒㦂ᅇᩘࡀᑡ࡞ࡃ୙Ᏻ 
࣭྾ᘬ➼ࡢ་⒪⾜Ⅽ᫬࡟ⱞࡋࡑ࠺࡟࡞ࡗࡓࡽ᎘ 
࣭௓ㆤ⫋ဨࡢ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࡀỴࡲࡗ࡚࠸ࡿ 
࣭Ᏻ඲㠃࡬ࡢ୙Ᏻ 
࣭ឤᰁண㜵ࡢࡓࡵࡢ▱㆑ࡸᢏ⾡➼ࢆ▱ࡽ࡞࠸஦
࣭ᴟຊ་⒪ⓗࢣ࢔ࡣ⾜࠸ࡓࡃ࡞࠸ 
✺Ⓨⓗ࡞ᑐᛂ
࡬ࡢ୙Ᏻ 
࣭✺Ⓨⓗ࡞ၥ㢟࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻ 
࣭ண᝿࡛ࡁࢀࡤ┳ㆤᖌ࡜㐃ᦠࢆ࡜ࢀࡿ 
࣭ᛴ࡞ᑐᛂࢆᚲせ࡜ࡍࡿ㝿㸪୓ࡀ୍஦ᨾ࡬ࡘ࡞
ࡀࡗࡓᚋࡢಶே㈐௵ 
ኪ㛫㐃ᦠ࡬ࡢ
୙Ᏻ 
࣭ኪ㛫┳ㆤᖌࡀ୙ᅾ࡛࢜ࣥࢥ࣮ࣝᑐᛂ 
࣭⑱ࡀᘬࡁࡁࢀ࡞ࡗࡓ᫬ࡢᙜ┤┳ㆤᖌ࡟㐃⤡ࢆ 
ධࢀࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢ 
 
 
⾲  ་⒪ⓗࢣ࢔◊ಟࡢㄢ㢟
௓ㆤ⫋ဨഃࡢㄢ㢟 
࣭ᑐ㇟⪅ࡢ≧ែࢆุ᩿ࡍࡿ⬟ຊࡀప࠸ 
࣭⫋ဨࡢࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙࣥࡀప࠸ 
࣭ຍ㱋㸪⑌⑓㸪㞀ᐖࡢ⌮ゎ➼ࡢከ᪉㠃࠿ࡽ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿ◊ಟࡀ㞴ࡋ࠸ 
࣭㈗㔜࡞᫬㛫ࢆ㈝ࡸࡋཷㅮࡋᚑ஦⪅ㄆᐃドࢆྲྀᚓࡋ࡚ࡶ㏥⫋ࡉࢀࡿ⫋ဨࡀ࠶ࡿ 
࣭་⒪⾜Ⅽ࡜ࡑࢀ࡟క࠺㈐௵࡟ࡘ࠸࡚୙Ᏻ 
㈝⏝࣭᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿ 
࣭㛗ᮇ◊ಟ࡛ேဨࢆฟࡍ㍍㈝ࡀ↓࠸≧ἣࡀᩘᖺ⥆࠸࡚࠾ࡾ⌧≧ᅔ㞴 
࣭ከேᩘࡀྠ᫬࡟ཷࡅࡽࢀࡿ◊ಟ࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ⫱ᡂࡢ᫬㛫ࡀㄢ㢟 
࣭㛗᫬㛫ࡢ◊ಟࢆཷࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㸪ᖺᗘࡈ࡜࡟୍ྡ⛬ᗘࡋ࠿ཧຍࡉࡏࡽࢀ࡞࠸ 
࣭◊ಟࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡀ㸯ࣃࢱ࣮ࣥࡋ࠿࡞ࡃ㸪◊ಟ᪥ᩘࡶከ࠸ 
࣭ㅮ⩦ࢆཷࡅࡿ᫬㛫࡜㈝⏝ 
ᣦᑟ┳ㆤᖌࡢ୙㊊࡜
㈇ᢸ 
࣭ᣦᑟ┳ㆤᖌࡀ↓ࡃ㸪௚᪋タ࡟࠾㢪࠸ࡋ࡚࠾ࡾ㸪◊ಟཷࡅධࢀ᪋タ☜ಖࡀᅔ㞴 
࣭ᣦᑟ┳ㆤᖌ㸯ྡ࡟㸯ྡࡢ௓ㆤ⚟♴ኈࡢ◊ಟ࡛㸬20ᅇࡢᐇ᪋ࡀ໅ົࡢ㒔ྜ࡛ྜࢃࡎ㐍ࡲ࡞࠸
࣭ᣦᑟ┳ㆤᖌࡀ᪥ᖖࡢ┳ㆤᴗົ࡛ᛁࡋࡃᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ 
࣭ᣦᑟ⪅◊ಟࢆཷㅮ࡛ࡁࡿ┳ㆤᖌࡀ࠸࡞࠸ 
࣭ᐇᆅ◊ಟࢆ⾜࠼ࡿᣦᑟ⪅ࡀᑡ࡞࠸ 
௓ㆤ⫋ဨ୙㊊࡟ࡼࡿ
໅ົㄪᩚࡢᅔ㞴 
࣭໅ົ࡛ࡢㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠸ 
࣭་⒪ⓗࢣ࢔ࡢ◊ಟࡣᚲせࡔࡀ㸪௚ࡢ◊ಟ࡜ࡢ㔜」࡛ぢ㏦ࡾ 
࣭໅ົࡢ㒔ྜୖ㸪୍ᗘ࡟ከᩘࡢ⫋ဨࡢཷㅮࡀᅔ㞴 
࣭◊ಟཧຍ࡛ࡁࡿேᩘ࡟㝈ࡾࡀ࠶ࡾ඲ဨཧຍࡣ㞴ࡋ࠸ 
࣭࣐ࣥࣃ࣮࣡୙㊊ࡢၥ㢟 
ᑐ㇟฼⏝⪅ࡢ☜ಖ 
ᅔ㞴 
࣭ᑐ㇟࡜࡞ࡿධᒃ⪅ࡀධ㝔㸪㏥ᡤ➼࡛࠸࡞࠸᫬ࡀ࠶ࡾ㸪◊ಟࡀ㐍ࡲ࡞࠸ 
࣭ၻ⑱྾ᘬࡀᖖ᫬ᚲせ࡞฼⏝⪅ࡣᑡ࡞ࡃ㸪᫬㛫ࡸ᪥⛬ࡢㄪᩚࡀ㞴ࡋ࠸ 
࣭ၻ⑱྾ᘬ࡜⫶⒦࡜୧᪉ࢆ㸯ேࡢ฼⏝⪅࡛ࡋࡓ࠸ࡀᑡ࡞࠸ 
࣭⫶⒦ࡸ྾ᘬࡢᚲせ࡞᪉ࡀ࠸࡞࠸ 
ฎ⨨᪉ἲࡢ㐪࠸ ࣭⫶⒦ࡣࢩࣙࢵࢺᘧࢆ౑⏝ࡢࡓࡵ㸪ࡇࡢ᪉ἲࡣ௓ㆤ⫋ဨ࡛ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ 
࣭⫶⒦ࡣ࣏ࣥࣉࢱ࢖ࣉ࡛ὀධ㣗ࣃࢵࢡࢱ࢖ࣉࢆ౑⏝ࡢࡓࡵ㸪┳ㆤᖌࡋ࠿⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ 

31.3%
6.3%
6.3%
12.5%
25.0%
18.8%
21.2%
6.1%
12.1%
9.1%
24.2%
30.3%
≉࡟࡞ࡋ࣭ᮍᅇ⟅
ࡑࡢ௚
ᶵჾࡸ≀ရ➼ࡢ୙ഛ
Ᏻ඲⟶⌮యไࡢ୙ഛ
฼⏝⪅⮬㌟࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ
ᡭᢏࡸᡭ㡰ࡢ࣑ࢫ
≉㣴 ⪁೺
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 ་⒪ⓗࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢᩚഛ࡜ࣄࣖࣜࣁࢵࢺࡢෆᐜ
་⒪ⓗࢣ࢔࡟㛵ࡍࡿ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢᩚഛ≧ἣࡣ㸪≉㣴࡛⣙ 60㸣㸪⪁೺࡛⣙ 44㸣ࡀࠕ࠶ࡿࠖ
࡜ࡢᅇ⟅ࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪≉㣴࡛⣙ 33㸣㸪⪁೺࡛⣙ 50㸣ࡀᮍᅇ⟅࡛࠶ࡾ㸪ẚ㍑ࡣ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓ㸬  
 ࡲࡓ㸪་⒪ⓗࢣ࢔࡟㛵ࡋ࡚ࡢࣄࣖࣜࣁࢵࢺࡢෆᐜࡣձᡭᢏࡸᡭ㡰ࡢ࣑ࢫ ղ฼⏝⪅⮬㌟࡟
㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ ճᶵჾࡸ≀ရ➼ࡢ୙ഛ մᏳ඲⟶⌮యไࡢ୙ഛ յࡑࡢ௚ ն≉࡟࡞࠸㸪࠿ࡽ
ヱᙜࡍࡿࡶࡢࢆ㑅ᢥ࡜ࡋࡓ㸬≉㣴࡛ࡣࠕᡭᢏࡸᡭ㡰ࡢ࣑ࢫࠖࡀ㸪⪁೺࡛ࡣࠕ≉࡟࡞࠸ࠖࡀ
᭱ࡶከ࠿ࡗࡓ㸬㸦ᅗ 5㸧 
 ௓ㆤ⚟♴ኈཬࡧ௓ㆤ⫋ဨ࠿ࡽࡢ་⒪ⓗࢣ࢔࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻ
 ་⒪ⓗࢣ࢔࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡢኌࡣ኱ࡁࡃ㸪ࠕ⾜Ⅽࡑࡢࡶࡢ࡬ࡢ୙Ᏻ ࠖࠕ✺Ⓨⓗ࡞ᑐᛂ࡬ࡢ୙
Ᏻ ࠖࠕኪ㛫㐃ᦠ࡬ࡢ୙Ᏻࠖࡢ 3ࡘ࡟ศ㢮࡛ࡁࡓ㸬㸦⾲ 2㸧 
 ་⒪ⓗࢣ࢔◊ಟࡢㄢ㢟
 ་⒪ⓗࢣ࢔◊ಟࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢពぢࡢෆᐜࢆ⢭ᰝࡍࡿ࡜㸪ࠕ௓ㆤ⫋ဨഃࡢㄢ㢟ࠖࠕ㈝⏝࣭
᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿ ࠖࠕᣦᑟ┳ㆤᖌࡢ୙㊊࡜㈇ᢸ ࠖࠕ௓ㆤ⫋ဨ୙㊊࡟ࡼࡿ໅ົㄪᩚ➼ࡢᅔ㞴 ࠖࠕᑐ㇟
฼⏝⪅ࡢ☜ಖࡢᅔ㞴 ࠖࠕฎ⨨ࡢ᪉ἲࡢ㐪࠸ࠖ࡟ศ࠿ࢀࡓ㸬㸦⾲ 3㸧 

㸬⪃ᐹ
 ་⒪ⓗࢣ࢔࡟ᑐࡍࡿᚲせᛶࡢㄆ㆑࡜ㄢ㢟
 ዉⰋ┴ෆࡢ≉㣴࣭⪁೺ඹ࡟㸪ࠕၻ⑱྾ᘬࡸ⫶⒦ࡢฎ⨨ ࡢࠖᚲせ࡞฼⏝⪅ࡢཷࡅධࢀ⌧≧ࡀ
᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸬Ẽ⟶࢝ࢽ࣮ࣗࣞࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ฼⏝⪅ࡢཷࡅධࢀࡣ㸪≉㣴ࡢ⑕౛ࡀᑡ࡞
࠸≧ἣࡀఛ࠼ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪≉㣴ࡢேဨ㓄⨨ࡀ⪁೺࡜ࡣ㐪࠸┳ㆤᖌࡢ 24᫬㛫ࡢ㓄⨨⩏ົࡀ࡞
࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿ㸬ྠࡌ྾ᘬ࡛ࡶཱྀ⭍ࡲࡓࡣ⤒㰯ࡢሙྜࡣ㸪≉㣴࡛ࡣ 7๭㏆ࡃ㸪⪁೺࡛ࡣ 8๭
௨ୖ࡛ཷࡅධࢀྍ⬟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⫶⒦ࡣ≉㣴ࡶ⪁೺ࡶ࡯ࡰኚࢃࡾࡀ࡞ࡃ 8๭௨ୖࡀཷࡅධ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪᪋タ࡛ࡣ㸪ྠࡌ㣗஦㛵ಀࡢฎ⨨࡛࠶ࡿࡀ㸪⤒㰯⤒⟶ᰤ㣴ࡼࡾ⫶⒦ࡢ฼⏝
⪅ࢆཷࡅධࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀࢃ࠿ࡿ㸬㏆ᖺᄟୗᅔ㞴࡜࡞ࡗࡓ㧗㱋⪅࡟⫶⒦ࡢ㐀タࢆ⾜࠺ࢣ࣮ࢫ
ࡀቑຍࡋࡓ㸬ࡑࢀࡣ⫶⒦ࡀ⤒㰯⤒⟶ᰤ㣴࡜ẚ㍑ࡋ࡚⟶⌮ࡀࡋࡸࡍࡃ㸪⏕ά᪋タ࡛ࡶ࠶ࡿ㧗
㱋⪅᪋タ࡛ࡣ⫶⒦ࡢ᪉ࢆཷࡅධࢀࡸࡍ࠸ࡢࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬⾲ 2࡟♧ࡋࡓ་⒪ⓗࢣ࢔ࡢᚲ
せᛶࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࡶࠕ฼⏝⪅ࡢ㔜ᗘ໬ࠖ࡟ࡼࡿ་⒪ⓗࢽ࣮ࢬ࡬ࡢᑐᛂࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ
ࢃ࠿ࡿ㸬⯆࿡῝࠸ࡢࡣ㸪⪁೺࡛ࡣࠕ་⒪ⓗࢣ࢔ࠖ࡟ᑐࡋ་⒪ࡢయไࡣᩚࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵᚲせ
࡛ࡣ࡞࠸࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶ㸪ᐙ᪘ࡶ࡛ࡁࡿ⾜Ⅽࡣ௓ㆤ⫋ဨࡶ࡛ࡁ࡚ᙜ↛࡜࠸࠺ࢫࢱࣥࢫࡀ࠶ࡿ㸬
୍᪉㸪≉㣴࡛ࡣᚲせᛶ࡟ࡶ㈐௵ࡢᡤᅾࡸไᗘࡢ୙ഛ࡞࡝ྰᐃⓗ࡞ࢽࣗ࢔ࣥࢫࡢពぢࡀྵࡲ
ࢀࡿ㸬ࡑࢀࡣ㸪ᖖ᪥㡭࠿ࡽ་⒪ⓗᨭ᥼ࡢ࡞࠿࡛ࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡶྵࡵయไࢆᩚ࠼ࡽࢀ
࡚࠸ࡿ⪁೺࡜㸪⏕άᨭ᥼ࢆ୺㍈࡜ࡋࡓ≉㣴ࡢ┦㐪࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺㸬⏕άᨭ᥼ࡢ୰ࡢࠕ་⒪ⓗ
ࢣ࢔ࠖ࡜ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟఩⨨࡙ࡅ࡚ࡃࡢ࠿㸪ධᡤせ௳ࡀ㔜ᗘ໬ࡋࡓ≉㣴࡛ࡣࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ
࣓ࣥࢺࡶྵࡵᑐᛂࡀᛴࡀࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪௓ㆤ⫋ဨࡢ་⒪ⓗࢣ࢔ࡢᐇ㊶ࢆぢࡿ࡜㸪≉㣴࡛ࡣᐇ
㝿ࡢฎ⨨࡟ࡣ 2๭ࡢ᪋タ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪⪁೺࡛ࡣ 1๭࡟ࡶ‶ࡓࡎ㸪7๭⛬ᗘࡣ་⒪ⓗ
ࢣ࢔࡟௓ㆤ⫋ဨࡀ඲ࡃ㛵ࢃࡽ࡞࠸㸬ࡘࡲࡾ㸪་⒪ᚑ஦⪅ࡢேဨ㓄⨨࡟ࡼࡿ௓ㆤ⫋ဨࡢ་⒪
ⓗࢣ࢔࡬ࡢ㛵ࢃࡾࡢ┦㐪ࡀ᫂☜࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽ௓ㆤ⫋ဨࡢᐇ㊶ᅇᩘࡢᑡ࡞ࡉࡣ㸪⾜Ⅽࡑࡢ
ࡶࡢࡢ୙Ᏻ࡟⦾ᰤࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬≉࡟≉㣴࡛ࡣኪ㛫ࡶ㐃ᦠయไࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼㸪࡝ࡢ᫬Ⅼ࡛
┳ㆤᖌ࡟⧅ࡆࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ุ᩿࡟㏞࠺࡜࠸࠺㸬ࡇࢀࡽࡣ⤒㦂್ࡢᑡ࡞ࡉ࠿ࡽࡃࡿࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿ㸬௒ᚋ௓ㆤ᪋タ࡬ࡢධᡤ⪅ࡣࡲࡍࡲࡍ㔜ᗘ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬௓ㆤ⚟
♴ኈ㣴ᡂ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟᪂ࡓ࡟ຍ࠼ࡽࢀࡓࠕ་⒪ⓗࢣ࢔ࠖࡣࡑࢀ࡟࡝࠺ᛂ࠼࡚࠸ࡃࡢ࠿㸬
ᑓ㛛⫋࡛࠶ࡿ௨ୖࡑࡢ▱㆑࡜ᢏ⾡ࡣ▱ࡗ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬௓ㆤ⌧ሙ࡛ാࡁጞࡵ࡚
࠿ࡽࡶ⤒㦂್ࡢᑡ࡞ࡉࢆ⿵࠺ࡔࡅࡢ◊ಟయไࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬 
 ་⒪ⓗࢣ࢔◊ಟࡢㄢ㢟
◊ಟㄢ㢟ࡣ㸪◊ಟࡀ㐍ࡲ࡞࠸ពぢࡀከ࠿ࡗࡓ㸬ࡑࡢ⌮⏤࡟㸪ᐇᆅ◊ಟᅇᩘࡢ㢖ᗘࡀ࠶ࡿ㸬
ᐇᆅ◊ಟ࡛ࡣཱྀ⭍ෆ྾ᘬ 10ᅇ௨ୖ㸪㰯⭍ෆ྾ᘬ 20ᅇ௨ୖ㸪Ẽ⟶࢝ࢽ࣮ࣗࣞෆ㒊 20ᅇ௨ୖ
ࢆᣦᑟ┳ㆤᖌࡢᣦᑟࡢࡶ࡜Ᏻ඲࣭Ᏻᴦ࠿ࡘຠᯝⓗ࡟ᐇ᪋࡛ࡁࡓ࠿࡛ホ౯ࡉࢀࡿ㸬⤒⟶ᰤ㣴
࠾ࢃࡾ࡟
ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
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ࡶ⫶⒦࣭⭠⒦ 20ᅇ௨ୖ㸪⤒㰯 20ᅇ௨ୖࡶྠᵝ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡔࡅࡢᅇᩘࢆᐇ᪋ࡍࡿࡢ࡟࠿
࡞ࡾࡢᮇ㛫ࢆ᭷ࡍࡿࡢࡣ᝿ീ࡟㞴ࡃ࡞࠸㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀ࡟ᢿ㌴ࢆ࠿ࡅࡿࡢࡣ㸪ᣦᑟࡍࡿ┳
ㆤᖌࡢ୙㊊࡛࠶ࡿ㸬ᣦᑟ┳ㆤᖌࡶ㏻ᖖ໅ົࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽࡢᣦᑟ࡛࠶ࡿ㸬≉࡟≉㣴࡛ࡣ┳ㆤ
ᖌࡢ㓄⨨ேᩘࡶ㝈ࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪௓ㆤ⫋ဨࡶேᡭ୙㊊࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿ᫖௒㸪ࡑ࠺ࡑ࠺㒔ྜࡼ
ࡃ໅ົㄪᩚࡀ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸㸬ᐇᆅ◊ಟࢆཷࡅࡿ௓ㆤ⫋ဨ࡜ᣦᑟ┳ㆤᖌࡢ᫬㛫ࡢㄪᩚ
ࡀᅔ㞴࡞ࡢࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⾜ᨻ࡞࡝࡛ᢤᮏⓗ࡞ゎỴ⟇ࡢᥦၐࢆࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸬 
 ࡲࡓ฼⏝⪅࡟ࡣ㸪ྠពࢆᚓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬ࡑࡢ᪋タ࡛ാ࠸࡚ࡁࡓ࡞ࡌࡳࡢ⫋ဨ࡛࠶
ࢀࡤ฼⏝⪅ࡶᏳᚰࡋྠពࡣ♧ࡍ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ᐇᆅ◊ಟࡢࡓࡵࡔࡅ࡟᮶ࡓぢ▱ࡽࡠ⪅ࡀ㸪ᮍ⇍
࡞⾜Ⅽࢆ⾜࠼ࡤ㸪ࡑࡢ㛵ಀᛶࡣࡲࡉ࡟ᐇ㦂ࡢ༳㇟ࢆᡶᣔ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡸࡣࡾ◊ಟ࡜ࡣ࠸࠼྾
ᘬࡸ⫶⒦ࡢฎ⨨ࢆṇ☜࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡢࡣࡶࡕࢁࢇ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࢧ࣮ࣅࢫࡢᥦ౪࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡑࡢ
฼⏝⪅ࢆᢕᥱࡋ㸪฼⏝⪅ࡢࢽ࣮ࢬࢆ⌮ゎࡋࡓୖ࡛㸪㛵ಀᛶࡢᵓ⠏ࡀ๓ᥦ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸
࠿㸬ࡑ࠺࡞ࡿ࡜ࡸࡣࡾᐇᆅ◊ಟࢆ㣴ᡂᶵ㛵ࡢᐇ⩦࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࡢࡣࣁ࣮ࢻࣝࡢ㧗ࡉࡀྰ
ࡵ࡞࠸㸬 
ᐇᆅ◊ಟࡢ㐍ࡲ࡞࠸⌮⏤࡜ࡋ࡚㢖ᗘ࡜ᣦᑟయไࢆ࠶ࡆࡓࡀ㸪ࠕയࡘࡅࡿ୙Ᏻ ࡸࠖࠕᶵ఍ࡀ
ᑡ࡞࠸ࠖ࡞࡝ࡢ୙Ᏻࡣᢏ⾡カ⦎ࡢ⩦ᚓ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢᕼⷧࡉ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿ㸬ၻ⑱྾ᘬ࣭
⤒⟶ᰤ㣴ࡣࠕ་⾜Ⅽ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ࠕ་⾜Ⅽࠖ࡜ࡣ་ᖌࡢ་Ꮫⓗุ᩿࠾ࡼࡧᢏ⾡ࢆࡶࡗ࡚ࡍࡿࡢ
࡛࡞ࡅࢀࡤࠊேయ࡟༴ᐖࢆཬࡰࡋࠊࡲࡓࡣ༴ᐖࢆཬࡰࡍ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ⾜Ⅽ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸬௓ㆤ⫋ဨ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛ࡶ⏕άᨭ᥼⪅࡜ࡋ࡚ࡢ❧ࡕ఩⨨࡛ࡢࠕ་⒪ⓗࢣ࢔ࠖࡢ
ᑟධ࡛࠶ࡿ㸬௓ㆤ⫋ဨࡀᐇ᪋࡛ࡁࡿ⠊ᅖࡣ㝈ᐃⓗ࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ┳ㆤᖌ࡜ࡢ㐃ᦠࡀ୙ྍ
Ḟ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ᭕᫕࡞㒊ศࡀ࠿࠼ࡗ࡚௓ㆤ⫋ဨࡢࠕ་⾜Ⅽࠖ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࢆᕼⷧ࡟ࡋ࡚࠸
࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬ᐇ᪋࡛ࡁࡿ⠊ᅖࡣ㝈ᐃⓗ࡜ࡣ࠸࠼ࠕ་⾜Ⅽࠖ࡟ኚࢃࡾࡣ࡞࠸㸬ୖᡭࡃ࡛ࡁ
࡞ࡅࢀࡤࠕṚ࡟⮳ࡽࡋࡵࡿࠖ࡜࠸࠺་⾜Ⅽ࡬ࡢㄆ㆑ࢆᇵ࠺࡟ࡣ㸪ᑓ㛛▱㆑ࡢᙉ໬Ꮫ⩦᪉␎
ࡀၥࢃࢀࡿࡀ㸪⌧⾜࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣࡶࡣࡸ◊ಟࡢ㝈⏺ࡀ࠶ࡿ㸬 
་⒪ⓗࢣ࢔ࡀᚲಟ࡜࡞ࡾ㸪ᮏᏛࡢ㣴ᡂ࣒࡛࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡶ 2ᖺ㛫࡛ 50᫬㛫௨ୖࡢࠕ་⒪ⓗ
ࢣ࢔ࠖ⛉┠ࢆタᐃࡋࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟Ꮫ⏕ࡀ༞ᴗᚋࢫ࣒࣮ࢬ࡟ᐇᆅ◊ಟ
ࢆཷㅮ࡛ࡁࡿ࠿ࡣ⏒ࡔ୙㏱࡛᫂࠶ࡿ㸬ᐇᆅ◊ಟࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࡀ㛤ࡅࡤ㸪ᇶᮏ◊ಟ࡛㌟࡟௜ࡅ
ࡓᢏ⾡࡛ࡉ࠼ࡶᛀ༷ࡢྍ⬟ᛶࡣྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸㸬ࡑࡋ࡚࠸ࡊᐇᆅ◊ಟ࡜࡞ࡗ࡚ࡶ᭱ึ࠿ࡽᏛ
ࡧ┤ࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬௓ㆤ⚟♴ኈࡢᑓ㛛ᛶࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚་⒪ⓗࢣ࢔ࢆ఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡃ
࡞ࡽࡤ㸪඲࡚ࡢ௓ㆤ⚟♴ኈ࡟බᖹ࡟ᐇᆅ◊ಟࢆཷࡅࡿᶵ఍ᆒ➼⩏ົࡀ☜ಖࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶
ࡿ㸬 

࠾ࢃࡾ࡟
௓ㆤ⚟♴ኈ࡟࡞ࡿࡓࡵࡢᚲಟ⛉┠࡜ࡋ࡚ࠕ་⒪ⓗࢣ࢔ࠖࡣࡲࡔࡲࡔጞࡲࡗࡓࡤ࠿ࡾ࡛࠶
ࡿ㸬௒ᚋ┈ࠎቑຍࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺㔜ᗘ㧗㱋⪅࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿ௓ㆤࡢᑓ㛛⫋࡜ࡋ࡚ࡢᮇᚅࡣ኱ࡁ
࠸㸬௒ࡣᐇ㝿࡟௓ㆤ⌧ሙ࡛ᐇ᪋࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡉ࠼୙㏱࡛᫂ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ࠕ་⒪ⓗ
ࢣ࢔ࠖࢆ㸪௓ㆤ⚟♴ኈࡢᑓ㛛ᛶࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ㸪◊ಟయไ࡞࡝ไᗘ
ࡢぢ┤ࡋࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬ࡑࢀ࡜ྠ᫬࡟་⒪ⓗࢣ࢔ࢆ㌟࡟௜ࡅࡓ௓ㆤ⚟♴ኈࡀ㸪ᑓ㛛⫋࡜ࡋ
࡚࡝ࡇࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡃ࠿ࡶᨵࡵ࡚ၥ࠸┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺♧၀ࢆᚓࡓ㸬 
ᮎᑿ࡟㸪ㄪᰝ࡟ࡈ༠ຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓྛ᪋タࡢⓙᵝ࡟῝ࡃឤㅰࡋࡲࡍ㸬 
 
ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
1㸧ཌ⏕ປാ┬㸸ࠕ㸦♫఍⚟♴ኈཬࡧ௓ㆤ⚟♴ኈἲ᪋⾜つ๎㸧♫఍⚟♴ኈཬࡧ௓ㆤ⚟♴ኈἲ᪋
⾜つ๎ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿ┬௧㸦ཌ⏕ປാ┬➨ 126ྕ㸧ࠖ㸪http://www.mhlw.go.jp/seisakunits 
uite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/02_hourei_04.html㸦2016.9.27㸧 
2㸧ཌ⏕ປാ┬㸸ࠕ௓ㆤࢧ࣮ࣅࢫࡢᇶ┙ᙉ໬ࡢࡓࡵࡢ௓ㆤಖ㝤ἲ➼ࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ 㸦ᖹ
ᡂ 23ᖺἲᚊ➨ 72ྕ㸧ࠖ㸪http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsu 
hogo/tannokyuuin/dl/2-2-1.pdf㸦2016.9.27㸧 
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3㸧ཌ⏕ປാ┬♫఍࣭᥼ㆤᒁ㛗㸸ࠕ♫఍⚟♴ኈཬࡧ௓ㆤ⚟♴ኈἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊࡢ᪋
⾜࡟ࡘ࠸࡚㸦ၻ⑱྾ᘬ➼㛵ಀ㸧ࠖ㸪ᖹᡂ 23ᖺ♫᥼Ⓨ 1111➨ 1ྕ㸪ᖹᡂ 23ᖺ 11᭶ 11᪥ 
4㸧ᩥ 㒊⛉Ꮫ┬ึ➼୰➼ᩍ⫱ᒁඣ❺⏕ᚐㄢ㛗㸪ᩥ 㒊⛉Ꮫ┬㧗➼ᩍ⫱ᒁ་Ꮫᩍ⫱ㄢ㛗㸪ཌ⏕ປ
ാ┬♫఍࣭᥼ㆤᒁ⚟♴ᇶ┙ㄢ㛗㸸ࠕ௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿࠕ་⒪ⓗࢣ࢔ࠖࡢᩍ⫱ෆ
ᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ♫᥼ᇶⓎ 0327➨㸯ྕ 24㧗་ᩍ➨ 57ྕ ᖹᡂ 25ᖺ 3᭶ 27᪥ 
5㸧ཌ⏕ປാ┬་ᨻᒁ㛗㏻▱㸸ࠕALS㸦➽ⴎ⦰ᛶഃᤚ⣴◳໬⑕㸧ᝈ⪅ࡢᅾᏯ⒪㣴ࡢᨭ᥼࡟ࡘ
࠸࡚ࠖ་ᨻⓎ➨ 0717001ྕ ᖹᡂ 15ᖺ 7᭶ 17᪥ 
6㸧ཌ⏕ປാ┬་ᨻᒁ㛗㏻▱㸸ࠕ≉ู㣴ㆤ⪁ே࣮࣒࣍࡟࠾ࡅࡿࡓࢇࡢ྾ᘬ➼ࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡘ
࠸࡚ࠖ་ᨻⓎ 0401➨ 17ྕ ᖹᡂ 22ᖺ 4᭶ 1᪥ 
7㸧⏣୰ᾴᏊ㸸ࠕ௓ㆤ⫋ဨ࡜㐃ᦠ࣭༠ാࡋ࡚≉㣴࡛ࡢ་⒪ⓗࢣ࢔ࢆᥦ౪ࡍࡿ㸦≉㞟 ≉㣴┳ㆤ
⫋ࡀ⾜࠺͆་⒪ⓗࢣ࢔͇ࡢ◊ಟ㸧ࠖ㸪ࠗ ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ 㸪࠘13㸦2㸧㸪pp.12-16㸦2011㸧 
8㸧኱ᓥఙ୍㸸ࠕ௓ㆤ⫋ဨ➼࡟ࡼࡿࡓࢇࡢ྾ᘬ➼ࡢᐇ᪋ࡢไᗘ໬ࡢᚲせᛶ㸦≉㞟 ௓ㆤ⫋࡜་
⒪ࢣ࢔㸧ࠖ㸪ࠗ ᭶ห⚟♴ 㸪࠘94㸦8㸧㸪pp.12-16㸦2011㸧 
9㸧ኴ⏣⚽ᶞ㸸ࠕ௓ㆤ⫋ဨ࡟ࡼࡿࡓࢇࡢ྾ᘬ➼ࡢヨ⾜஦ᴗᐇ᪋ࡢ≧ἣ࡟ࡘ࠸ 㸦࡚≉㞟 ௓ㆤ⫋
࡜་⒪ࢣ࢔㸧ࠖ㸪ࠗ ᭶ห⚟♴ 㸪࠘94㸦8㸧㸪pp.17-21㸦2011㸧 
10㸧ᡴ⏣ோ⨾㸸ࠕヨ⾜஦ᴗཷㅮ⏕ࡢ❧ሙ࠿ࡽ 㸦≉㞟 ௓ㆤ⫋࡜་⒪ࢣ࢔㸧ࠖ㸪ࠗ ᭶ห⚟♴ 㸪࠘94
㸦8㸧㸪pp. 22-25㸦2011㸧 
11㸧㔝ᮏ㐨Ꮚ㸸ࠕヨ⾜஦ᴗࡢ◊ಟࢆཷㅮࡋ࡚ 㸦≉㞟 ௓ㆤ⫋࡜་⒪ࢣ࢔㸧ࠖ㸪ࠗ ᭶ห⚟♴ 㸪࠘94
㸦8㸧㸪pp.26-29㸦2011㸧 
12㸧ⓑỤᾈ㸸ࠕ་⒪ⓗࢣ࢔ࢆᏳ඲࣭Ᏻᚰࡢࡶ࡜࡟ᐇ᪋ࡍࡿ--฼⏝⪅ࡢ⮬ᕫᐇ⌧ࡢࡓࡵ࡟ 㸦≉
㞟 ௓ㆤ⫋࡜་⒪ࢣ࢔㸧ࠖ㸪ࠗ ᭶ห⚟♴ 㸪࠘94㸦8㸧㸪pp.30-33㸦2011㸧 
13㸧ⓑ஭ᏕᏊ㸸ࠕၻ⑱྾ᘬ➼◊ಟࡢᐇ᪋≧ἣ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 : ௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂㄢ⛬࡟࠾ࡅࡿ
་⒪ⓗࢣ࢔ࡢᑟධ 㸦≉㞟 ௓ㆤಖ㝤ไᗘᨵṇ ௓ㆤ⌧ሙࡣࡇ࠺ኚࢃࡿ㸟㸧ࠖ㸪ࠗ ࡩࢀ࠶࠸ࢣ
࢔ 㸪࠘18㸦6㸧㸪p.22-26㸦2012㸧 
14㸧ᕝᮧబ࿴Ꮚ㸸ࠕࠕゼၥ┳ㆤᖌࠖࡢᙺ๭ Ᏻ඲࡞"་⒪ⓗࢣ࢔"࡜ࢫ࣒࣮ࢬ࡞┳௓㐃ᦠࡢࡓࡵ
ࡢ㺀┳ㆤࡢどⅬ㺁㸦≉㞟 ྾ᘬ࣭⫶ࢁ࠺➼ࢆ࡝࠺⾜࡞࠺࠿ ࡇࢀ࠿ࡽࡢ͆་⒪ⓗࢣ࢔͇⌮ゎ
⦅㸧ࠖ㸪ࠗ ゼၥ┳ㆤ࡜௓ㆤ 㸪࠘17㸦8㸧㸪pp.671-676㸦2012㸧 
15㸧ఀ⸨ెୡᏊ㸸ࠕࠕ௓ㆤ⫋ࠖࡢᙺ๭ ฼⏝⪅ࡉࢇ࣭ࡈᐙ᪘ࠊከ⫋✀࡜୍⥴࡟㺀⌧ሙࡢ࣮ࣝࣝ㺁
࡙ࡃࡾࢆ㸦≉㞟 ྾ᘬ࣭⫶ࢁ࠺➼ࢆ࡝࠺⾜࡞࠺࠿ ࡇࢀ࠿ࡽࡢ͆་⒪ⓗࢣ࢔͇⌮ゎ⦅㸧ࠖ㸪
ࠗゼၥ┳ㆤ࡜௓ㆤ 㸪࠘17㸦8㸧㸪pp.689-692㸦2012㸧 
16㸧Ᏻ⸨┾▱Ꮚ㸸ࠕࡇࢀࡔࡅࡣᢲࡉ࠼࡚࠾ࡁࡓ࠸ ၻ⑱྾ᘬ࣭⤒⟶ᰤ㣴ࡢ͆ᣦᑟ࣏࢖ࣥࢺ 㸸͇
௓ㆤ⫋࡜ඹ᭷ࡋࡓ࠸▱㆑࡜ᢏ⾡㸦≉㞟 ྾ᘬ࣭⫶ࢁ࠺➼ࢆ࡝࠺⾜࡞࠺࠿ ࡇࢀ࠿ࡽࡢ͆་
⒪ⓗࢣ࢔͇ᐇ㊶⦅㸧ࠖ㸪ࠗ ゼၥ┳ㆤ࡜௓ㆤ 㸪࠘17㸦9㸧㸪pp.760-766㸦2012㸧 
17㸧㔜ಙዲᜨ㸸ࠕᣦᑟ┳ㆤᖌ ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㛵ಀᛶࡀࡶࡢࢆゝࡗࡓ㺀ᐇᆅ◊ಟ㺁 (≉㞟 ྾ᘬ࣭⫶
ࢁ࠺➼ࢆ࡝࠺⾜࡞࠺࠿ ࡇࢀ࠿ࡽࡢ"་⒪ⓗࢣ࢔"ᐇ㊶⦅) 㸪ࠖࠗ ゼၥ┳ㆤ࡜௓ㆤ 㸪࠘17㸦9㸧㸪 
pp.784-788㸦2012㸧 
18㸧▼ᕝࢀ࠸Ꮚ㸸ࠕࡇ࠺ࡋ࡚Ỵࡲࡗࡓ㺀ᨵṇἲ㺁㸸ࠕ௓ㆤ⫋ဨ➼࡟ࡼࡿࡓࢇࡢ྾ᘬ➼ࡢᐇ᪋ࡢ
ࡓࡵࡢไᗘࡢᅾࡾ᪉࡟㛵ࡍࡿ᳨ウ఍࡛ࠖ ヰࡋྜࢃࢀࡓࡇ࡜㸦≉㞟 ྾ᘬ࣭⫶ࢁ࠺➼ࢆ࡝࠺
⾜࡞࠺࠿ ࡇࢀ࠿ࡽࡢ͆་⒪ⓗࢣ࢔͇ᐇ㊶⦅㸧ࠖ㸪ࠗ ゼၥ┳ㆤ࡜௓ㆤ 㸪࠘17㸦9㸧㸪pp.795-801
㸦2012㸧 
19㸧Ụᕝᩥㄔ㸸ࠕ་⒪ⓗࢣ࢔◊ಟࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸦≉㞟 ⤒⟶ᰤ㣴ࢆᚲせ࡜ࡍࡿᏊ࡝ࡶࡢ┳ㆤ㸧ࠖ㸪
ࠗᑠඣ┳ㆤ 㸪࠘36㸦7㸧㸪pp.868-873㸦2013㸧 
20㸧᯻ᓮிᏊ㸪୰ᮧ⿱Ꮚ㸸ࠕ௓ㆤ⚟♴ኈ㣴ᡂ࡟࠾ࡅࡿ་⒪ⓗࢣ࢔ࡢᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲㸸
ᩍဨࡢ་⒪ⓗࢣ࢔ࡢㄆ㆑࡟ᑐࡍࡿ㉁ⓗศᯒ࠿ࡽ 㸪ࠖࠗ௓ㆤ⚟♴Ꮫ 㸪࠘21㸦1㸧㸪pp.35-46㸦2014㸧 
21㸧┦㤿ᑦ⨾㸸ࠕࠕ་⒪ⓗࢣ࢔ ᩍࠖ⫱࡟㛵ࡍࡿㄢ㢟㸸ᐇᆅ◊ಟᣦᑟ⪅࡜ࡢ㐃ᦠࢆど㔝࡟ 㸪ࠖࠗ ู
ᗓ኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊⣖せ 㸪࠘34㸪pp.153-158㸦2015㸧 
᪥ᮏㄒ୰⣭⫈ゎᤵᴗࡢᐇ㊶ሗ࿌
㸬ࡣࡌࡵ࡟
㸬⫈ゎάື࡟࠾ࡅࡿࢫࢺࣛࢸࢪ࣮
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